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	Telah dilakukan  penelitian tentang â€œKeanekaragaman Laba-laba OrdoAraneae pada EkosistemAlamidi Gampong Deah
Mamplam Leupung dan Ekosistem Buatan di Gampong Lamcot Montasik Kabupaten Aceh Besarâ€•. Pengambilan sampel
dilakukan pada tanggal 4-15Juli 2012.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keanekaragaman, perbedaan
keanekaragaman, dan mendeskripsikan laba-laba pada ekosistemalamidi Gampong Deah Mamplam Leupung dan ekosistem buatan
di GampongLamcot Montasik Kabupaten Aceh Besar.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
surveyeksploitatif.Sampel diambil dengan 3 cara yaitu perangkap jebak pit fall trap, perangkap jebakmodifikasi, dan dengan
jaringsapu. Untuk mencari tingkat keanekaragaman laba-laba, data dianalisis dengan menggunakan rumus Shannon-Wiener.Untuk
mencari perbedaan keanekaragaman laba-laba, data dianalisis dengan uji-t.Spesies laba-laba yang ditemukan dideskripsikan mulai
dari morfologi, fisiologi, sampai habitat yang ditempati.Hasil penelitian menunjukkan bahwaindeks keanekaragaman laba-laba di
ekosistemalamiberkisar antara 1,460-1,793, sedangkan di ekosistem buatan berkisar antara 1,248-1,430.Perbedaan keanekaragaman
laba-laba antara ekosistemalami dengan ekosistem buatan dengan uji t adalahthitung(2,613)
